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1 Deux  des  contributions  réunies  dans  ce  fascicule  concernent  des  écrits
«historiographiques» produits dans la Bourgogne de Philippe le Bon.
 
2 Alexandre GROSJEAN ,  Action  diplomatique  et  relation  historiographique:  les  deux  missions
anglaises de “Toison d’or” dans ses “Mémoires” (1430-1435), pp. 81-99.
Héraut d’armes et grand diplomate de Philippe le Bon, Jean Lefèvre de Saint-Rémy (ca
1396-1468) rédigea vers la fin de sa vie des Mémoires où il enregistra entre autres les
souvenirs de deux déplacements diplomatiques, l’un auprès du Régent Bedford en 1430,
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l’autre vers le Conseil d’Angleterre en 1435. A.G. met surtout en relief ce qui caractérise
les comptes rendus de Jean Lefèvre vis-à-vis des écrits historiographiques des autres
«chroniqueurs»  bourguignons,  à  savoir  un  style  synthétique  d’une  part,  et  le  but
encomiastique  de  l’autre:  si  le  témoignage  de  Toison  d’Or est  concis,  sa  volonté  de
garantir la fama de son maître peu après sa mort ne fait certainement pas de doute.
 
3 Loïc COLELLA-DENIS ,  Les  réconciliations  entre  Philippe  le  Bon  et  ses  sujets  révoltés  dans  les
“Mémoires” de Jacques du Clercq, pp. 111-123.
Œuvre  peu  connue,  les  Mémoires  de  Jacques  du  Clercq  consacrent  deux  livres
respectivement à  la  guerre de Gand (1447-1453,  livre II)  et à la  campagne liégeoise
(1465-1466,  livre  V),  deux  conflits  particulièrement  violents  ponctués  par  de
nombreuses  tentatives  de  réconciliation.  Comme  le  souligne  L.C.-D.,  aux  yeux  du
chroniqueur, c’est l’orgueil, fondé sur la prospérité même de la région, qui détermine la
rébellion au pouvoir du Duc, et ce n’est qu’une punition aussi dure qu’humiliante qui
peut y mettre fin.
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